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Association française 
de documentation automatique en chimie (A.F.D.A.C.) 
L'Association française de documentation automatique en chimie 
(AFDAC) nous communique sa nouvelle adresse : 88, avenue Kléber, 
75116 Paris. Tél. : 553-65-19. 
Cette association, organe d'exécution du Centre national d'informa-
tion chimique (CNIC) assure notamment l'exploitation collective et exclu-
sive en France des bandes magnétiques du fonds documentaire « Chemical 
abstracts » pour les chercheurs de l'industrie ou de l'université. 
Ce service permet la diffusion sélective des informations scientifiques 
suivant les besoins personnalisés de chaque utilisateur au moyen de profils 
d'interrogation adaptés. 
L'Association pour la recherche et le développement en informatique 
chimique (A.R.D.I.C.) assure au sein du C.N.I.C. les tâches de recherche 
et de développement nécessaires notamment à la réalisation d'un signa-
lement topologique (utilisation des structures chimiques) basé, en parti-
culier, sur le système DARC. 
Pour tous renseignements s'adresser à l'A.F.D.A.C
leur meilleur moment, les cotisations annuelles ont été supprimées. 
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